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ことは確かである。1990 年代に概ね 20 米ド
ル／バレルで推移していた原油価格は，2002























































































































するものの［Guriev, Kolotilin and Sonin 2011; 






































































（出所）筆者作成（1980年代以前は Philip 2006（1982）：482参照。1990年代は Campodónico 1996; 2004





























約 が 指 摘 さ れ て き た［Weyland 2009; Murillo, 





























































































































































Marak and Morgenstern［2010, 16-20］は，1900〜































































































































































































































































































































































Beck, Katz and Tucker［1998］は年ダミーによる
コントロールではなく，従属変数の時系列変動





































































































































































































































































































































































































ボ リ ビ ア は 1936 年 に 石 油 公 社 YPFB 












た構造改革を実行に移した。1994 年 5 月 21 日























1990 年代末から 2000 年代初頭に天然ガス生
産が軌道に乗り，膨大なレントを生み出すよう
になると，当時の経済不況下での分配圧力が高














（Gonzalo Sánchez de Lozada）大統領が辞任に追い
込まれ，天然ガス政策は再考を迫られた。副大
統領から昇格したカルロス・メサ（Carlos Mesa）
は，翌 2004 年 7 月に天然ガスの国有化に関す
る国民投票を実施した。そして，その結果をも










































































































































































究 が 存 在 す る［Murillo, Oliveros and Vaishnav 



















（注６）2008 年 10 月 23 日付Platts Oilgram News
より。カッコ内は筆者による。





































































































V = max｛X |X  ∈ I t−1，I t−2，…，I t−10｝−































































ら 2月 3日までは 34 日間あるので，34/365=0.09
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シアムの一部に。
（60 ％ は BP，40
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（出所）Campodónico［1996; 2004; 2007a; 2007b］，JETRO［2006］，CEPAL［2013］といった二次文献の他，専門誌
Oil&Gas Journal および Lexis Nexis 等を活用して報道資料を参照の上，筆者作成。
ラテンアメリカにおける石油・天然ガス部門の国有化政策比較
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（出所）Campodónico［1996; 2004; 2007a; 2007b］，JETRO［2006］，CEPAL［2013］といった二次文献の他，専門誌
Oil&Gas Journal および Lexis Nexis 等を活用して報道資料を参照の上，筆者作成。
